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摘 要:针对 信号与系统 课程教学中存在的难点和问题,本文结合多媒体教学设备的应用,从激发学习兴趣、难点内容理解、数据采集工具箱
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Abstract: In the v iew o f the dif ficult ies and limitat ions in the teaching of the course Signals and Sy stems,
several topics about the M at lab based teaching of the course such as study interest inducing, interpretat ion
of diff icult know ledge, DAQ toolbox aided inter active teaching and v isual teaching are int roduced and dis
cussed w ith the help of mult i media teaching inst ruments in this paper. With the co rresponding examples
given, the aim of the present paper is to improve the course teaching quality as w ell as study ef ficiency via
the employment o f Mat lab to facilitate the reform of the course teaching.
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例如通过信号采集 DAQ 工具箱中的 函数发




的理解。再如通过 示波器 模块(图 3)直接观察采
集声音的波形。再借助麦克风接入多媒体电脑, 并
可通过录制学生说话的声音, 进行交互式的演示。
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